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ABSTRAK 
PT. SINAR SOSRO KPW Banten memiliki banyak knowledge yang belum 
terdokumentasi dengan baik, seperti kondisi pasar, knowledge outlet, dan knowledge 
promosi. Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk membangun fasilitas 
knowledge repository, dan bagaimana cara me-maintanance knowledge-knowledge yang 
ada, agar tidak terbuang dengan sia-sia.  
Dengan memiliki fasilitas knowledge repository, secara tidak langsung akan 
membantu perusahaan dalam menjaga informasi perusahaan dan knowledge perusahaan, 
seperti penyimpanan knowledge promosi, knowledge outlet, dan kondisi pasar, sehingga 
informasi dan knowledge tersebut dapat membantu SDM dalam meningkatkan kualitas 
kinerjanya. Selain itu dengan adanya fasilitas knowledge repository, dapat membantu 
perusahaan untuk mulai membiasakan para karyawannya untuk melakukan kegiatan 
sharing knowledge dan informasi yang mereka miliki, dengan demikian maka setiap 
karyawan dapat saling melengkapi knowledge dan informasi yang mereka miliki. 
Dengan bekal knowledge dan informasi lengkap dan semakin berkembang yang 
dimiliki oleh karyawan PT. SINAR SOSRO KPW Banten, maka akan sangat membantu 
perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lain. Dengan demikian PT. Sinar Sosro, 
khususnya KPW Banten dapat terus menjadi perusahaan yang unggul di dalam industri 










Kata Kunci : data, informasi, knowledge, knowledge management, 5 daya porter, 
SWOT, internet. 
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